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e capan las mujeres 
Por toda España se siente 
desafíos y rumores 
por que capan las mujeres 
en vez de capar los hombres. 
Si así hacen señores 
es cierto que no está mal 
acordado en el congreso 
que esto sea general. 
Está el mundo al revés 
y es necesario arreglarlo 
lo que no llega para uno 
son más de veinte a explotarlo. 
Ya dicen los concejales 
con voces muy resonantes 
si se capan las mujeres 
habrá menos habitantes. 
Cierto día Don Bartolo 
a su esposa le decía 
la ley de la capadura 
buena falta nos hacía. 
E n seis años siete nenes 
haciéndome un sacrificio 
pues si no te capan Lola 
mi casa será un hospicio. 
Mayores de catorce años 
y menores de cincuenta 
se caparán más mujeres 
que flores tiene Valencia. 
No hay que apurarse por nada 
no tengan pena señores 
las mujeres de capadas 
aún pueden hacer favores. 
Las que sean buenas mozas 
y obedientes a sus padres 
a esas no las caparán 
las dejan para ser madres. 
Las que son tan vanidosas 
y gastan tanta pintura 
aunque lloren no se libran 
de curar la capadura. 
Para capar las mujeres 
es necesario un doctor 
que tenga los dedos largos 
y sea buen capador. 
Para capar las mujeres 
buscar buen tiempo si es preciso 
en octubre no puede ser 
que es un mes-muy enfermizo. 
Llevan buena capa en marzo 
si hay buena temperatura 
que en mayo pica la mosca 
y enferma la capadura. 
E l otro día una suegra 
decía con disimulo 
si caparan a mi nuera 
yo daba cincuenta duros. 
Porque la bonita tiene 
a cada año un chiquillo 
si por suerte la caparan 
quedaríamos tranquilos 
E L M O L I N E R O 
Un molino que está en. las afueras 
tanto y tanto da que hablar 
que las mozas están descontentas 
y los mozos mucho mas. 
Aseguran que allí el molinero 
si la moza va a moler 
pues la deja en estado que luego 
no la pueden pretender. 
ESTRIBILLO 
No vayas nunca al molino a moler 
porque te puede coger el molinero 
y con el trigo que tenga verás 
como con él perderás trigo y dinero. 
No vayas nunca al molino a moler 
porque te puede costar cara la harina. 
y entre los mozos muy mal andarás 
y solterona después te quedarás. 
Han querido quitar el molino 
cosa que no puede ser, 
porque el señor alcalde lo ha dicho: 
hace falta para moler. 
Y en un bando se culpan las mozas, 
que se atrevan a subir, 
y moliendo, moliendo retoca 
dando luego que sentir. 
(Al estribillo) 
Las mocitas que van ai molino 
ninguna quiere volver, 
porque dicen que aquel molinero 
no se que las quiere hacer. 
Todas cuantas entran al molino 
tanto empiezan a engordar 
que las pobres se ponen tan malas 
sin poderlo explicar. 
(Al estribillo) 
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